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Aquest recull de bibliografia pretén mostrar les publicacions que fins 
avui han fet referència a la comunitat o aljama jueva de Cervera. Es tracta 
majoritàriament d’articles publicats en revistes especialitzades o no, des de 
Tamid. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics fins a la Miscel·lània 
Cerverina, o els diversos articles publicats en les actes de diferents congressos 
sobre la minoria jueva a la Corona d’Aragó, i també formant part de llibres 
d’història local, com en el cas de l’obra de l’insigne Agustí Duran i Sanpere, 
un dels primers autors a publicar sobre els jueus de Cervera. En aquesta 
bibliografia hom hi pot trobar diferents aspectes de la comunitat jueva cerverina 
als segles xiV i xV; en cap cas no es tracta de publicacions íntegres d’aquest 
tema, malgrat que tots els autors que l’han treballat coincideixen a valorar-ne 
la importància, avalada per la documentació que es troba a l’Arxiu Comarcal 
de la Segarra, però també a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Destaquem, per 
tant, la multiplicitat d’enfocaments amb què s’ha tractat de la minoria jueva 
cerverina i amb què es pot continuar investigant.
bertran i roiGé, Prim (1983). «Els jueus en els llibres de batlle i cort de 
Cervera (1354-1357)». Ilerda, núm. XLIV, p. 189-205.
L’autor fa un breu estudi de dos llibres de batlle i cort de Cervera 
corresponents als anys de 1354 i 1357, procedents de l’ACA, que li són útils 
per extreure elements de la vida quotidiana dels jueus cerverins, que compara 
amb el cas de la comunitat de Lleida en unes dates semblants. Els aspectes 
que es poden analitzar a través d’aquesta documentació són els conflictes i les 
tensions, en un context de crisi com són els primers anys de la segona meitat 
del segle xiV, que s’esdevenen entre les dues comunitats, la jueva i la cristiana.
blasco Martínez, Asunción; roMano, David (1991). «Vidal (ben) Saúl 
Satorre, copista hebreo (1383-1411)». Sefarad, núm. LI, p. 3-11.
En aquest article publicat a Sefarad, els autors documenten Vidal Saúl 
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Satorre, copista hebreu a qui s’atribueix l’autoria de l’anomenada Bíblia de 
Cervera i de la Bíblia de Saragossa, ambdues del segle xiV, i al qual situen 
a Cervera, Lleida i Saragossa. La rellevància recau en les dades que poden 
aportar sobre el copista.  
blasco i orellana, Meritxell; calders i artís, tessa; MaGdalena i 
noM de déu, J. r. (2005). «Els documents hebraics de l’Arxiu Comarcal 
de Cervera». A: Actes del II Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territori 
de Llengua Catalana. Barcelona i Cervera, 25, 26 i 27 d’octubre de 2004. 
Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània, p. 175-186.
Els autors presenten el projecte Catalunya Hebraica, que té per objectiu 
la recerca, inventari, catalogació, transcripció, estudi i publicació de tots els 
documents hebraics escrits per jueus en terres catalanes. La seva ponència en 
aquest congrés els serveix per presentar l’estat dels resultats d’aquest projecte 
pel que fa a la documentació del fons documental de l’ACSG. La cronologia 
treballada és per al segle xV i donen una llista de tots els documents hebraics, 
en alfabet hebreu o aljamies hebraicocatalanes que han recuperat i que fan 
referència a diferents tipologies, entre els quals destaquen, pel seu interès, les 
cartes dotals o ketubot.
caballero, Marcos (2005). «Estudio genealógico de mi familia: de los 
Cavaller de Cervera a los Caballero de Esmirna». A: Actes del II Congrés per 
a l’Estudi dels Jueus en Territori de Llengua Catalana. Barcelona: Institut 
Europeu de la Mediterrània, p. 213-221.
Recerca de Marcos Caballero, jueu d’ascendència sefardita, per retrobar els 
orígens catalans del seu cognom, documentat en diverses comunitats jueves 
catalanes, entre les quals Cervera, des del segle xii, com a Cavaller. Amb 
documentació de l’ACSG, i amb un bon treball de recerca, ha aconseguit fixar 
part de la genealogia del cognom Cavaller a Cervera i en altres comunitats on, 
per relacions familiars, es troba aquest llinatge.
calders i artís, Tessa (2005). «Alfons III i les ordinacions de 1331». 
A: Actes del II Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territori de Llengua 
Catalana. Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània, p. 309-316.
En aquest article, ponència del II Congrés per a l’Estudi dels Jueus en els 
Territoris de Llengua Catalana, la comunitat jueva de Cervera hi té un paper 
anecdòtic, ja que serveix a l’autora per reafirmar aspectes de les seves tesis: els 
monarques catalans, i en aquest cas Alfons III, es valien de les aljames jueves 
per extreure’n el màxim suport financer, amb l’actitud habitual de tenir-los a 
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prop quan eren necessaris, i promulgant ordinacions que els collaven encara 
més quan la situació era crítica, com les de l’any 1331. Però això implicava 
haver de fer alguna concessió, i aquí és on trobem la comunitat jueva de 
Cervera. Calders cita el call de Cervera en alguna ocasió, com ara quan Alfons 
III intervé per tal que se’n faci l’ampliació (que ja havia estat concedida pel 
seu predecessor).
duran i sanpere, Agustí (1918-1919). «Documents aljamiats de jueus 
catalans». Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, vol. V, p. 132-148.
Primeres aportacions de l’historiador cerverí Agustí Duran sobre el tema 
dels jueus cerverins. En aquest article descriu i documenta una carta privada 
d’un jueu de Cervera entorn de 1485, així com els capítols de clavaria de 
l’aljama de Cervera de 1455, documents en caràcters hebreus i llatins. És 
revisat per autors actuals, que, sense minvar-ne la importància, en destaquen 
errades de transcripció.
duran i sanpere, Agustí (1924). «Referències documentals del call de 
juheus de Cervera». A: Discursos llegits en la Reial Academia de Buenas 
Letras de Barcelona en la solemne recepció pública de D. Agustí Duran y 
Sanpere el dia 20 d’abril de 1924, Barcelona, 69 p.
Discurs de recepció d’Agustí Duran com a acadèmic, en què exposa els 
seus coneixements sobre la jueria de Cervera, que és com era anomenada en 
aquells moments. A partir de la documentació dels arxius notarial i municipal 
de Cervera, ara ACSG, parla dels jueus i dels dos calls existents a Cervera, de 
la seva situació (documentació revisada i contrastada actualment en aquesta 
mateixa monografia), dels avalots de 1348 i 1391, d’ordinacions locals, etc. 
Exposa una visió molt general del tema i dels diversos aspectes de la comunitat 
cerverina.
duran i sanpere, Agustí (1972). Llibre de Cervera. Tàrrega: Camps 
Calmet (capítol XVIII, «El call dels jueus», p. 341-390).
En aquest llibre, s’aglutinen en un únic capítol, anomenat «El call dels 
jueus», els dos treballs anteriors d’Agustí Duran i Sanpere —«Documents 
aljamiats de jueus catalans» i «Referències documentals del call de juheus de 
Cervera»—, ja citats, amb pocs canvis respecte a les altres publicacions.
duran i sanpere, Agustí; schwab, Moïse (1974). «Les juifs à Cervera et 
dans d’autres villes catalanes». Sefarad, núm. 34, p. 79-114.
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Tot i que l’article es publica el 1974, parteix d’un estudi força anterior, 
de l’any 1918, fet pel rabí parisenc Moïse Schwab, a partir de documentació 
facilitada pel mateix Agustí Duran i Sanpere sobre dades de llibres que 
formaven part del patrimoni dels jueus cerverins. Cita llibres que constava 
que eren propietat de jueus, però sense gaires dades documentals.
Graells Vilardosa, Montse (1997). «Documents de la vida quotidiana 
dels jueus de Cervera (1352-1353)». Miscel·lània Cerverina, núm. 11, p. 183-
198.
Aportació de nou documents notarials de diverses tipologies procedents 
del Liber Iudeorum, 1352-1354, del notari Ramon Rama, del Fons Notarial 
de l’ACSG. Es tracta de documents que mostren diferents aspectes de la vida 
quotidiana de la comunitat jueva que quedaven registrats per un notari.
Graells Vilardosa, Montse (1997). «L’activitat creditícia dels jueus de 
Cervera a mitjans del segle xiV». Miscel·lània Cerverina, núm. 11, p. 45-69.
Estudi de l’activitat creditícia a la qual es dedicaven els jueus de Cervera, 
entre altres ocupacions, a partir del Liber Iudeorum (1352-1354), manera 
freqüent que tenien alguns notaris de titular els registres d’afers amb jueus. Es 
tracta d’un estudi molt parcial, ja que només es limita a la transcripció d’una 
part d’aquell llibre, però del qual es destaca el registre de les activitats entre 
jueus i cristians de Cervera i altres poblacions veïnes per un notari cristià. La 
major part dels documents registrats són préstecs, encara que hi apareixen 
altres tipologies.
llobet i portella, Josep M. (1988). «Los conversos según la documenta-
ción local de Cervera (1338-1501)». Espacio, Tiempo y Forma. Revista de la 
Facultad de Geografía e Historia de la UNED, núm. 4, sèrie III, p. 335-350.
A partir de la documentació notarial, però també municipal, conservada 
a l’ACSG, i seguint els estudis més primerencs d’Agustí Duran i Sanpere, 
pretén donar a conèixer, a grans trets, el tema dels jueus conversos a Cervera. 
Fixa diverses etapes diferenciades per abordar el tema: abans de 1391; en el 
període a partir de les persecucions de 1391 i fins a 1417; de les predicacions de 
1417 a les de 1420; d’aquesta fins a l’expulsió dels jueus el 1492, i finalitzant 
en la situació dels conversos posterior a l’expulsió.
llobet i portella, Josep M. (1990). «Els metges a Cervera durant els 
segles xiV i xV». Gimbernat: Revista Catalana d’Història de la Medicina i la 
Ciència, núm. 13, p.115-139.
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Fa referència als metges, cristians i jueus, que van exercir la medicina a 
Cervera en el període comprès entre els segles xiV i xV. Els metges estaven 
regulats pel Consell Municipal, i és a partir de les diferents disposicions que 
aquest acorda que es té notícia d’aquests professionals.
llobet i portella, Josep M. (1991). «Els jueus de Cervera i Tàrrega, 
l’any 1492». A: Col·loqui d’Història dels Jueus a la Corona d’Aragó. Lleida: 
Institut d’Estudis Ilerdencs, p. 349-368.
Aporta nombroses dades documentals de les viles de Cervera i Tàrrega, 
ambdues amb importants comunitats jueves. L’estudi és fruit d’un treball de 
recerca als arxius comarcals, en què destaquen els documents de liquidació 
de béns que han de fer els jueus d’acord amb l’edicte d’expulsió. Pel cas de 
Cervera, 27 documents notarials li serveixen per oferir una visió molt global 
de la situació de la comunitat jueva davant l’expulsió el 1492, i plantejar la 
hipòtesi sobre si la població jueva realment va marxar a l’exili o es convertí 
al cristianisme, atès que, tenint en compte que era una comunitat nombrosa, 
realment hi ha poques vendes de cases a la documentació i sí que s’hi constaten 
conversions, sobretot en famílies rellevants.
llobet i portella, Josep M. (1993). «El català parlat pels jueus de Cervera 
a la segona meitat del segle xV». Espacio, Tiempo y Forma. Revista de la 
Facultad de Geografía e Historia de la UNED, núm. 6, sèrie III, p. 425-446.
Aspectes sobre la llengua parlada i escrita pels jueus cerverins fins a l’any 
de la seva expulsió, el 1492. Pretén conèixer el grau de domini del català a la 
segona meitat del segle xV i si aquest es va poder mantenir després de 1492. 
Aporta l’anàlisi de 34 documents notarials, i afirma que la llengua catalana 
estava al mateix nivell, tant per a la població jueva com per a la cristiana, 
almenys pel que fa a Cervera.
llobet i portella, Josep M. (1997). «Dos testaments i uns capítols 
matrimonials de jueus de Cervera (1395)». Tamid. Revista Catalana Anual 
d’Estudis Hebraics, núm.1, p. 41-49.
Breu article en què l’autor analitza, comenta i transcriu tres documents 
de jueus cerverins, corresponents tots a l’any 1395, i registrats per un mateix 
notari de Cervera, Pere Cortés. Es tracta de dos testaments i uns capítols 
matrimonials. S’acompanya d’una llista dels noms dels jueus que intervenen 
en els documents esmentats.
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llobet i portella, Josep M. (1998-1999). «Textos historiogràfics sobre els 
jueus de Cervera». Tamid. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics, núm. 
2, p. 73-79.
Amb la transcripció de tres documents (no inèdits, però sí transcrits de 
l’original) procedents del Llibre Verd del Racional (ACSG), en concret dels 
anys 1448, 1458 i 1479, l’autor dona a conèixer la implicació de l’aljama 
local en la vida política de la vila. Es tracta de diferents moments en què 
la participació de la comunitat jueva en els esdeveniments públics —com, 
per exemple, la participació en les cerimònies funeràries per la mort de dos 
monarques— situen la comunitat com una més de l’engranatge sociopolític 
de Cervera.
llobet i portella, Josep M. (2000-2001). «Documents de jueus de 
Cervera (segle xV) que contenen títols de llibres». Tamid. Revista Catalana 
Anual d’Estudis Hebraics, núm. 3, p. 49-63.
Els jueus cerverins posseïren molts llibres, de contingut religiós però també 
de matèries literàries i científiques. L’autor, gran coneixedor del Fons Notarial 
de l’ACSG, fa referència als llibres, tractats com a objectes valuosos, que eren 
esmentats en els inventaris de béns, en documents de compravenda i en deixes 
testamentàries. Alguns ja eren coneguts per Agustí Duran (1974). Transcrits 
i documentats, es pretén donar a conèixer quins eren alguns d’aquests llibres 
que formaven part del patrimoni dels jueus cerverins, majoritàriament en 
llengua hebrea. Inclou una llista de títols i autors.
llobet i portella, Josep M. (2002-2003). «La predicació del cristianisme 
als jueus de Cervera (1339-1492)». Tamid. Revista Catalana Anual d’Estudis 
Hebraics, núm. 4, p. 27-34.
Aportació documental referent al tema de la predicació, que comprèn un 
període força ampli de temps i que vol incidir en el fet que la majoria de frares 
predicadors que s’adreçaven a la comunitat jueva, en el cas de Cervera, eren 
conversos.
llobet i portella, Josep M. (2005). «Dades documentals sobre la 
comunitat jueva de Cervera a l’edat mitjana». A: Actes del II Congrés per a 
l’Estudi dels Jueus en els Territoris de Llengua Catalana. Barcelona: Institut 
Europeu de la Mediterrània, p. 111-137.
Article en què l’autor fa un repàs comentat de tota la bibliografia publicada 
referent a la comunitat jueva de Cervera al llarg de l’edat mitjana. Inclou 
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fonts bibliogràfiques i dades documentals procedents de l’ACSG —algunes 
d’inèdites, al costat de les ja publicades— que ens són útils per conèixer 
l’estat de la qüestió pel que fa als estudis sobre l’aljama cerverina fins a aquell 
any 2005.
llobet i portella, Josep M. (2006-2007). «Una elecció de secretaris 
de l’aljama de jueus de Cervera en 1485». Tamid. Revista Catalana Anual 
d’Estudis Hebraics, núm. 6, p. 39-43.
Interessant document treballat en aquest article, ja que és dels pocs que 
ens ofereixen informació del funcionament intern de l’aljama. S’hi tracta de 
l’elecció dels seus secretaris, i en descriu tot el procés.  
llobet i portella, Josep M. (2011). «Una sentència arbitral sobre qües-
tions de l’aljama dels jueus de Cervera (1446)». Tamid. Revista Catalana 
Anual d’Estudis Hebraics, núm. 7, p. 73-85.
Article que, amb l’aportació de dos documents notarials datats el 1446, 
ens fa referència a la sinagoga cerverina, anomenada «escola dels jueus» pels 
mateixos membres de l’aljama. S’hi tracta de l’elecció de quatre membres de 
l’aljama amb certa autoritat, designats com a àrbitres per resoldre diverses 
qüestions sobre la mateixa aljama, i la sentència dictada i que es llegeix a la 
sinagoga. Resulta interessant per la nòmina dels jueus que apareixen en el 
document de la sentència, el que porta l’autor a deduir que l’aljama cerverina, 
a mitjan segle xV, està formada per 47 famílies.  
llobet i portella, Josep M. (2013). «Documents dels jueus de Cervera 
sobre casaments, dots, donacions i repudis (1351-1481)». Tamid. Revista 
Catalana Anual d’Estudis Hebraics, núm. 9, p. 51-84.
Aportació de vint documents notarials, transcrits i comentats, referents a 
l’àmbit social de la comunitat jueva de Cervera, concretament els que fan 
referència a actes de la vida privada, com són els casaments, els dots, les 
donacions i les repudiacions. Extrets de diferents protocols notarials de 
l’ACSG en el període comprès entre 1351 i 1481, cal remarcar que són més 
freqüents els documents de dots i donacions, pel fet que aquests actes requerien 
un document notarial que ho ratifiqués, mentre que en els casaments, o en 
les repudiacions —els més minoritaris en vista de la documentació—, no era 
imprescindible la participació d’un notari cristià.
llobet i portella, Josep M. (2014 [2016]). «Documents relacionats amb 
els avalots contra els jueus ocorreguts l’any 1391». Tamid. Revista Catalana 
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Anual d’Estudis Hebraics, núm. 10, p. 35-52.
Article en què Llobet aporta dotze documents notarials referents a 
les conseqüències monetàries resultants dels avalots contra els jueus que 
es produïren l’any 1391 i que s’estengueren per la Corona d’Aragó. Els 
documents, amb les seves transcripcions, no fan referència als jueus de 
Cervera. El vincle amb Cervera és la font notarial treballada, llibre d’un notari 
barceloní, Jaume de Corts, amb la cronologia 1394-1396, que forma part del 
Fons Notarial de l’ACSG. Bàsicament serveix per constatar que a Cervera 
també van tenir lloc avalots contra la comunitat jueva (doc. 4 i 5), com en 
altres viles i ciutats de diferents vegueries (Lleida, Montblanc, Tarragona) i 
que pocs anys després (els documents en concret estan datats entre 1394 i 
1395) ocasionaren la recaptació d’uns diners per a les arques reials per reparar 
aquests fets.
llobet i portella, Josep M. (2016-2017 [2018]). «Documents relacionats 
amb unes disposicions municipals sobre els jueus de Cervera (1479-1482)». 
Tamid. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics, núm. 12, p. 167-180.
Article, amb el seu annex documental format per sis documents transcrits, 
que explica el rebuig que van causar les disposicions municipals cerverines 
de 1479 a la comunitat jueva, per considerar-les discriminatòries: els jueus 
no podien estar ni tenir botigues fora dels seus calls i havien de dur la rodella 
distintiva i un caperó que els identifiqués com a jueus.
llobet i portella, Josep M. (2018). «Notícies de jueus i conversos de 
Perpinyà a la documentació notarial de Cervera (1361-1484)». Tamid. Revista 
Catalana Anual d’Estudis Hebraics, núm. 13, p. 143-170.
L’autor constata, a partir de documents notarials i municipals (n’aporta 
catorze i en transcriu deu), les relacions existents entre jueus de Perpinyà 
i jueus de Cervera. Aquestes relacions són dins els àmbits de les activitats 
econòmiques, com ara les relacions comercials (mercaders, fires...) i també 
relacionades amb el moviment que suposava la celebració de Corts, motius 
pels quals podien iniciar-se relacions entre dues poblacions allunyades. Entre 
els documents hi ha diferents tipologies, la qual cosa ens dona una visió 
molt general del tema. En definitiva, l’autor constata que hi ha relacions amb 
habitants jueus de Perpinyà perquè els troba en documents de jueus de Cervera.
lópez pizcueta, Tomás (1992). «La carnicería del barrio judío de Cervera a 
través de un privilegio de Alfonso III, de 1331». A: Miscel·lània d’Homenatge 
a Josep Lladonosa. Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, p. 245-254.
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L’autor aporta quatre documents de 1331 procedents de dos registres 
de la Cancelleria Reial de l’ACA que fan referència a la concessió reial 
d’Alfons III per instal·lar una carnisseria al barri jueu de Cervera. Es tracta 
de documents de caire econòmic, sobre l’organització del sistema arrendatari 
de les carnisseries al segle xiV. L’autor fa una aportació documental referent a 
un tema amb poques fonts bibliogràfiques per al cas de Cervera, i n’obre les 
possibilitats d’estudi.
Mora, Victòria (2002). «Les comunitats jueves de Catalunya: les àrees de 
Barcelona i Tarragona». A: La Catalunya jueva. Barcelona: Àmbit Serveis 
Editorials, p. 37-55.
La comunitat jueva cerverina formava part de la col·lecta de Barcelona, 
que s’organitzà amb l’objectiu de recaptar les taxes reials. Cervera apareix 
ocasionalment citada formant part d’aquesta col·lecta, dependent de l’aljama 
de Barcelona. L’autora cita fets com ara els avalots de 1348 i 1391, però 
Cervera hi apareix d’una manera molt general.
Muntané i santiVeri, Josep Xavier (2009). «El patrimoni dels conversos 
als llibres de fiscalitat municipal de Cervera i Tàrrega durant el primer terç del 
segle xVi». Miscel·lània Cerverina, núm. 19, p. 223-247.
A partir de documentació referent a fiscalitat municipal de les viles de 
Cervera i Tàrrega al primer terç del segle xVi, com són els llibres d’estima 
targarins i els llibres de manifest a Cervera, Muntané aporta dades sobre els 
conversos en ambdues viles. Els impostos que les aljames jueves havien de 
satisfer, igual que la població cristiana, i entre aquests, els impostos directes, 
com la talla, permeten conèixer el grau de riquesa dels jueus conversos, 
en funció de les propietats i béns que declaraven en els llibres de fiscalitat 
municipal, i sobretot pel que fa a la documentació analitzada de Cervera, 
on quedava ben reflectida la condició de convers. Les dates estudiades són 
posteriors al decret d’expulsió. Conté un apèndix documental que inclou la 
transcripció de disset documents.
riera sans, Jaume (2011), «La infanta Iolant de Bar, senyora dels jueus de 
Cervera». Miscel·lània Cerverina, núm. 21, p. 7-30.
En aquest article, Riera tracta de la documentació que es genera entorn 
dels jueus de l’aljama cerverina en el període en què en fou senyora la infanta 
Iolant de Bar, en tant que la minoria jueva és patrimoni reial. S’exposen i es 
comenten els documents expedits per Iolant de Bar i pel seu marit, l’infant 
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Joan, en relació amb l’aljama de jueus de Cervera durant els anys compresos 
entre 1382 i 1387. La documentació treballada procedeix de registres de Can-
celleria de l’ACA.
riVera sentís, Xavier (2015). «Noves aportacions sobre la localització 
dels calls jueus de Cervera». Capcorral. La Revista del Museu Comarcal de 
Cervera, núm. 11, p. 23-32 (actes de «Reviure el patrimoni. La recuperació 
del patrimoni jueu», Cervera, 30 d’octubre de 2015).
Rivera, a partir d’estudis aprofundits de la documentació d’arxiu i d’ur-
banisme de Cervera, recorre i revisa la topografia dels calls jueus que havien 
existit a la vila. Superant historiografia més antiga, aquest article aporta noves 
dades sobre l’entramat urbà que ocupava la comunitat jueva a Cervera. 
riVera sentís, Xavier (2018). «Nous avenços en la localització dels calls 
de Cervera». Tamid. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics, núm. 13, p. 
113-141.
Rivera presenta els avenços en la localització del call Jussà de l’aljama jue-
va de Cervera, fent una proposta ben documentada sobre com era l’urbanisme 
medieval de la Cervera jueva. Amb les seves investigacions de la documenta-
ció existent, tant de l’ACSG com de fonts privades a les quals ha tingut accés, 
situa amb seguretat el primitiu call Jussà, el més antic, al poc conegut carreró 
del Teco, com es coneix en l’actualitat. 
Aquest treball es nodreix de les tesis d’Agustí Duran, que revisa i supera, 
i de les investigacions de Pere Verdés i Max Turull, de 2003, en què Verdés, 
documentant muralla medieval cerverina, treballa diferents fonts documentals 
que aporten valuoses dades per a l’urbanisme medieval i jueu en concret. La 
situació del primitiu call, el call Jussà, al carreró del Teco, fa pal·lès per què 
fou necessària l’ampliació o construcció d’un nou call, el Sobirà, tot esperant 
que futures intervencions arqueològiques ratifiquin el que les fonts documen-
tals expliquen. 
 sanMartí, M. Montserrat (1982-1983). «L’expulsió dels jueus de Cervera 
segons el llibre del “Manifest” de 1490». Universitas Tarraconensis, Facultat 
de Filosofia i Lletres. Divisió de Geografia i Història, vol. V, p. 87-93.
L’autora se serveix d’una font de caire fiscal, com és un llibre de manifest, 
concretament de l’any 1490, per analitzar l’expulsió dels jueus de Cervera 
l’any 1492 a partir d’una llista de béns confiscats. Ara bé, es tracta d’una visió 
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limitada, ja que el llibre de manifest, d’un sol any en concret, s’ocupa de les 
persones que tenen propietats, però no reflecteix la totalitat de la població 
jueva, com tampoc la cristiana.
secall i Güell, Gabriel (1985). «Aportació històrica als jueus lleidatans. 
Segles xiii-xV». Ilerda, núm. XLVI, p. 273-288.
L’autor tracta d’una manera general de la presència de les diferents comu-
nitats jueves lleidatanes, i dona dades també sobre Cervera.
surribas, Maria José (2014). The Comarcal Archive of Cervera: A source 
for the study lives and lineages of Jews in Medieval Spain [en línia]. Jerusa-
lem: International Institute for Jewish Genealogy and Paul Jacobi Center At 
the Jewish National and University Library. <https://www.iijg.org/?s=Surri-
bas>
Extensa recerca en format electrònic a partir del buidatge de documen-
tació notarial de l’ACSG, amb profusió de dades sobre jueus cerverins, ja 
siguin d’onomàstica, genealogies, oficis, etc., entre les dates extremes de 1328 
i 1498, amb més de 3.000 documents. Posa en relleu la important font docu-
mental que es troba als arxius —i en aquest cas, al Fons Notarial de l’ACSG— 
per documentar els habitants de l’aljama que va tenir Cervera.
ViVes, Verónica (2005). «La Biblia de Cervera: un modelo olvidado». A: 
Actes del II Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territori de Llengua Catala-
na. Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània, p. 201-211.
Estudi de caire lingüístic de la Bíblia anomenada de Cervera, concepte que 
actualment també es troba en procés de revisió per part dels experts. Es tracta 
d’una obra que s’ha destacat sempre per les miniatures que conté, de gran re-
llevància, però que aquí s’estudia des de la vessant textual i lingüística.
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